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REAL CEDULA DE TIERRAS DE 1780
(2 de Agosto)
PRESENT ACION*
EI documento que se publica a continuacion ha sido encontrado en
un expediente relativo a las gestiones adelantadas por el Visitador
Oidor Juan Antonio Mon y Velarde a propOsito de la fundacion de
nuevos poblados en la Provincia de Antioquia en la decada de 1780. La
Real Cedula de tierras del 2 de Agosto de 1780, la cual recibirla en el
Nuevo Reino de Granada las mas variadas interpretaciones, habrfa sido
utilizada por el Visitador Oidor como fundamento legal para la creecien
de los nuevos poblados que efectivamente hizo. SegUn 10 han seftalado
varios autores, la Real Cedula de 1780 marca un punta importante en la
historia territorial del Nuevo Reino. La mencionada cedula estuvo
precedida de otra, igualmente significativa, expedida en 1754. A esta
Ultima hay en el presente documento multiples referencias. El problema
general de que tratan las cedulas de 1754 y 1780 se refiere a los modos
legales que podrfan adoptarse en la asignacion de tierras a gentes
pobres y despose1das. La diferencias existentes entre los terminos de
ambas Cedulas se centran en un punto que dio pie a una amplia contro-
versia: que tipo de tierras podian ser susceptibles de ser repartidas
entre pobres.
F. lr. Facultad a Vuestro Oidor Visitador de la Provincia de Antioquia
para que pueda admitir denuncios de tierras y hap se practiquen
las diligencias prevenidas.
"'omado del arebivo HJat6rico NacioDal (Bosot'). 7Wmu de AntioquiG, T.X,folioe 1 r.
-21 v. En ]a tranac:ripci6n del doc:umento 18 introdujlll'On algunu modificadonee en ]a
OI'tojp'afta y en ]a puntuad6n con el fin de bacer 'gil ]a utilizaci6n del tuto.
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F. lv, Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de
AragOn, de las dos Sicilias, de Jerusallm, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdefia, de C6roba. de C6rcega, de Murcia, de Jam, de los
Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las
Indias orientales y occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar
Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgofia, de Bravante
y Mil8n, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Sefior
de Viscaya y de Molina. Mi Oidor Visitador de la Privincia de
Antioquu.: sabed que habiendo expuesto Don Manuel Guirior,
siendo Virrey del Nuevo Reino de Granada las nuevas reglas y
metoda que podrian observarse en la venta y composici6n de
realengos para que fuesen utiles a los vasallos y a mi erario, previ-
ne a mi Virrey hiciese convocar Junta de Hacienda y que tenilm-
dose presente en ella la Real Instrocci6n que para ~ ventas y
composiciones de realengos se form6 el afio de eincuenta y cuatro
y las leyes que tratan del asunto, acordase, oyendo al Fiscal de mi
Real Hacienda y al Juez General de Realengos, las reglas que juz-
gase oportunas para 10 sucesivo y que substanciado y evacuado
por dicha Junta eI expresidente, 10 pasase a voto consultivo de esa
Audiencia para que expusiese su dictamen y, sin poner en prBctica
cosa alguna, diese cuenta con testimonio para provideneiar 10
conveniente. En su cumplimiento acompafi6 el dicho mi Virrey
testimonio de todo 10 actuado, en que se incluia la respuesta que
dio mi Fiscal cuyo tenor es el siguiente: Excelentisimo Sefior, el
Fiscal dice que son tan notorios como sensibles los dafios que al
comnn del Reyno resultan de que tomando los vecinos acomoda
dos y de algUn caudal las tierms realengas mas pingues y mejor
situadas, vinculan en ellas su subsistencia con perjuicio de lOs
pobres, arrendandoselas arbitrariamente segUn su necesidad sin
que estos aspiren a otra cu1tura que la indispensable para vivir
como que labran 10 ajeno ni puedan sollcitar la propiedad para la
que son precisos, conforme a la Real cedula hecha en San Lorenzo
a quince de Octubre de mil setecientos eincuenta y cuatro, que es
la Unica que riga en estos asuntos, dif~ntes gastos para las dill-
gencias de reconocimiento, medidas, valuos y pregones que no
pocas veces exceden al valor de las tierms y tal vez al tiempo del
remate por medio de una puja queda burlado el denunciador y
sujeto a sufrir un pleito para reintegro de 10 pasado, como ya ha
sucedido. De este principio nace que la mayor parte de los habita-
dores del Reyno viven a merced de los duefios de tierms, en la
penosa contingencia de ser despedidos 0 de sufrir el yugo que
quieran imponerles por no tener suelo propio en que establecerse
y por 10 mismo desmayan y no se aplican a la agricu1tura, hacilm·
dose hereditaria la oeiosidad y el abatimiento de espfrltu, que es
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correlativo a la miseria, por cuyas causas en las tierras vacantes
que se han vendido de resultas de la extincion de algunos pueblos
por agregacion de sus indios a otros (pueblos), ha sostenido el
Fiscal que en igualdad se prefiera por el tanto al comun del vecin-
darlo entre quien se divida la tierra en suertes proporcionadas
para que logren de este auxilio ya que ninguno disfrutan de los
que les franquean las leyes. Estas, tratando de la venta y compo-
sicion de tierras en el titulo doce dellibro cuarto, disponen que a
los vecinos pobladores se les repartan solares, peonias y caba-
llerlas con equitativa distribucion para que les sirva de fomento
y a sus sucesores, precisandolos a que dentro de cierto termino y
con pena de perdimento las limpien y cultiven; pero en este distri-
to no se encuentra quien disfrute semejante gracia. Las Ciudades
y Villas, que son pocas y en la mayor parte pobres, apenas tiene
ejidos, 0 los que se les seiialaron por incuria estan confundidos sin
practicarse la division que prescriben las leyes once y catorce,
titulo siete, libro cuarto, a favor del vecindarlo. Sin mendigar
ejemplares, presenta esta Ciudad, como capital a quien las demas
imitan, un convincente testimonio.
De modo que en la actualidad todas las tierras utilee cercanas a
poblado estan enajenadas, y las que se denuncian vacas 0 realen-
gas comunmente estim situadas a distancia a no ser que 0 por la
casualidad de alguna nueva poblaci6n, camino 0 semejante se
hagan apetecibles, 0 por alguna riiia se descubra vicioso el titulo
del poder, porque la mayor parte de la poblaci6n se compone de
pequefias Parroquias que se han fundado con las gentes de color,
nacidas y agregadas a los pueblos de indios, degenerando por la
confusion las calidades.
Estos vasallos que componen el mayor numero han sufrido las
cargas de pobladores, en construir el templo, ornamentarlo, fabri-
car c8rcel, dotar al cora con el Sinodo tasado; y con todo, no han
disfrutado aquellos beneficios que la liberal mana del Soberano les
franquea para utilidad comun en el reparto de tierras; de este prin-
cipio puede inferirse no solo su derecho a que de algun modo se les
auxilie sino tambien las ventajas que prudentemente pueden
esperarse de facilitarles terreno en que ejercitarse. Y aunque
cualquiera regla general ofrece tropiezos en su practice, y siendo
la raiz del desorden, asi en estos como en los deslindes y amojo-
namientos, tim profunda como que trae el origen desde la pobla-
cion de este Reyno, puede recelarse que fuese mils nociva la
medicina que la dolencia. Por cuya causa no estima el Fiscal por
conveniente que se inquiete a los que hasta aqui gozan de tierras
compradas 0 compuestas con Su Magestad por contrato entre
particulares porque serla mover un incendio que abrazase en liti-
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gios a los poseedores que verdadera 0 maliclosamente podrlan
alegar series precisa la abundancia de tierras, ya para pastos de
ganados, ya porque la cultivada por uno 0 dos aAos Beesteriliza en
los siguientes, que es la causa por que la ley permiti6 a la Villa de
Tolu hacer mercedes, ya, finalmente, porque la variedad de tem·
peramentos y circunstancias dificulta regla fija en la materia; sin
embargo, que como dicta la raz6n y pide el buen gobierno, esto no
impide el que se estreche por los Jueees del distrito a que los
dueiios detierras abundantes Bedediquen a cultivarlas, plantarlas
y desmontarlas, y que si no tienen facultades para ello Beproper-
clonen medios llcitos y equitativos para que otros 10 verifiquen,
ya sea por venta voluntaria, ya por arriendo no exorbitante en que
medie la autoridad del Juez y su prudente arbitrio, regulado por
dictamen de los practieoa a fin de evitar el inconveniente de que ni
gocen 10 que poseen m dejen que otros 10 disfruten a beneficio
comun, 10 que particularmente conviene velar en las cercan1as de
poblaciones y caminos publicos, que es 10 Unico que en concepto
del Fiscal parece puede proveerse en orden a las tierras ya enaje-
nadas, ainmolestia de sus dueiios y poseedores. Y por 10 respecti-
vo a las que en 10venidero hubieren de enajenarse como realengas
y metodo conveniente que hay de observarse para beneficio
comun en su repartimienOO no obstante la variedad con que puede
discurrirse en materia tim arbitraria en que BegUn las regiones Be
observan diferentes estilos, atendiendo por una parte a que como
queda insinuado, los habitadores y pobladores del distrito de esta
Real Audiencia no han gozado de la franqueza de la ley, ni ya es
dable que en las presentes circunstancias Bereduzca a practica: y
reflexionando, por otra, el corto ingreso del erario en la venta y
composici6n de tierras los motivos que dificultan a los pobres su
consecuci6n, sf se ha de guardar el formulario de la instrucci6n
contenida en la Real Cedula dada en San Lorenzo, a quince de
Octubre de mil setecientos cincuenta y cuatro, que es sin duda la
que Be cita en la que motiva este procedimiento con vista de las
ventajas que pueden prometerse si a los denunciadores Be les
auxilia siempre que 8U aplicaci6n les haga dignos del premio. No
encuentra el Fiscal tropiezo, antes sf conoeida utilidad en que Be
abrace el pensamiento de que en 10 sucesivo Beconcedan graciosa-
mente las tierras vacantes y realengas a quien las denunciare pero
con las precisas calidades.
Primera, que en el preciso termino que Be asignare las hayan de
desmontar, sembrar y cultivar, pena de que si pasado no 10 veri-
ficaren, por el mismo hecho pierdan el derecho adquirido y puedan
adjudicarse a otro, prefiriendo al que denunciare la vacante por la
omisi6n 0 Bemejanza de 10 que para conservar el derecho en la
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mina registrada dispone la ordenanza de ellas, debiendose de
mantener la tierra siempre cultivada, ya sea con pastos, ya con
siembras, segUn su naturaleza, a excepci6n del tiempo que se
necesite para su descanso y restaurar la fertilidad. Segunda, que
para no malograr este preeiso fin tampoco se han de conceder mas
tierras a un individuo que aquella porci6n que segUn su caudal y
facultades pueda c6modamente labrar, para 10 que deber8 exami·
narse brevemente este previo requisito. Tercero, que en la medida,
y posesi6n se pongan linderos fijos y estables que no puedan
facilmente mudarse y que se conserven a costa de los dueftos
poseedores para evitar dudas Y litigios que por este defecto son
frecuentes sobre amojonamientos y deslindes. A aetas pueden
aiiadirse las demae precauciones que se tuvieren por oportunas
segUn 10 que conforme al precepto de esta Real Cedula expusiese
el senor Juez de Tierras y la Real Audiencia por voto consultivo a
que por su orden se ha de servir Vuestra Excelencia mandar se
pase este expediente y evacuado, dar cuenta con testimonio a su
Majestad para su determinaci6n en justicia. Santafe y Noviembre
veinte y ocho de mil setecientos setenta y siete. Moreno. Y visto
el enunciado testimonio en mi Concejo de las Indias con los ante-
cedentes del asunto, 10 que inform6 la Contaduria General y dijo
mi Fiscal, tuve a bien despachar mi Real Cedula del tenor siguien-
teo EI Rey. Virrey, Presidente, Regente y Oidores de mi Real
Audiencia de la ciudad de Santafe, Con motivo de 10 que en carta
de ocho de Enero de mil setecientos setenta y seis expuso Don
Manuel Guirior siendo Virrey de ese Reyno acerca de las nuevas
reglas y metodo que podrlan observarse en la venta y composici6n
de tierras para que fuesen utiles a los vasallos, sefialadamente a
los pobres, y que miReal Hacienda tuviese mayor utilidad por ser
limitada la que rendia este ramo, previene aVos, mi Virrey, por
Real Cedula de veinte y seis de Mayo de mil setecientos setenta
y siete hicieseis convocar Junta de hacienda y que teniendose
presente en ella la Real instrucci6n que para las visitas y composi-
ciones y realengos y administraci6n de este ramo se form6 el ano
de mil setecientos cincuenta y cuatro, las leyes que tratan de ellos
y cuanto sobre el asunto represent6 el expresado Guirior, aconr-
daseis, oyendo al Fiscal de miReal Hacienda y al Juez General de
Realengos de ese Reyno, las reglas que juzgaseis oportunas para
10 sucesivo y cuilles de las antiguas podrian alterarse con atenci6n
a las actuales circunstancias de esos paises al comnn beneficio de
los vasallos y al de mi Real patrimonio y que substanciado y
evacuado por dicha Junta, el expediente que se causase 10
pasilseis a voto consultivo de esa Audiencia para que examin{m·
dolo nuevamente expusiese su dictamen y, sin poner en prtetica
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cosa alguna de cuanto se acordase, diesels cuenta con testimonio
para providenciar 10 conveniente. En su cumplimiento acompa-
fiiUs, Vos mi Virrey, con carta de quince de Diciembre de mil sete-
cientos setenta y ocho, testimonio de 10 actuado en que se incluye
la respuesta que puso el Fiscal de esa Audiencia, el informe del
Juez General de Realengos y voto consultivo de ese acuerdo, ex-
presado al mismo tiempo y Vuestro dictamen. Y habiendose visto
todo en mi Concejo de las Indias con los antecedentes del asunto,
10 que informo la Contaduria General y dijo mi Fiscal, he resuelto,
conformandome con el dictamen del enunciado Juez de Realengos
y con el de esa mi Real Audiencia, que en todo ese Virreinato no se
inquiete a los poseedores de tierras realengas en aquellas que
actualmente disfrutan y de que estan en posesion en virtud de
correspondientes t1tulos de venta-composicion con mi Real
Patrimonio, contrato particular, ocupacion u otro cualquiera que
sea capaz de evitar la sospecha de usurpacion, ni obligarles a que
las vendan ni arrienden contra su voluntad y que si algUn inte-
resado tiene por conveniente deslindar y amojonar segUn la actual
posesion las que disfruta, pueda ejecutarlo con autoridad judicial
procediendo en esta diligencia el Juez del Territorio con mucha
moderacion en la exaccion de sus .derechos sobre cuyo punto
estara muy a la mira el Juez Prlvativo de Realengos. Por 10 res-
pectivo a las tierras baldias que en el dia pertenecen a mi Ral
Patrimonio, y de consiguiente puede este enajenarlas, he resuelto,
conformandome con 10 expuesto por el Fiscal de esa Audiencia (de
cuyo dictamen sois Vos mi Virrey y 10 fue Vuestro antecesor) que
se concedan graciosamente a los sujetos que las quisieren des-
montar bajo las calidades que propuso el mismo Fiscal, y entre
elIas la de que en el preciso termino que se asignare las hayan de
desmontar, sembrar y cultivar y mantenerlas siempre cultivadas
con pasto 0 con siembras segUn su naturaleza, excepto el tiempo
necesario para su descanso, pena de que si no 10 ejecutaren
pierdan el derecho a elIas y se adjudiquen a otros, prefiriendose aJ
que las denunciare y con la calidad tambien de que a ningUn
sujeto se conceda mas porcion de tierras que las que buenamente
pudiere labrar, atendido su caudal y posibles, cuyo requisito se
examinara atentamente y con brevedad, poniendose, para coser-
var la medida y poseeion, linderos fijos y durables, que nunca se
muden, y antes s1 se conserven a costa de el dueiio del terreno a
fin de evitar por este medio dudas y pleitos sobre amojonamien-
tos. A cuyas calidades he resuelto madir la de que la concesion de
tales tierras se ejecuten por toda la Audiencia y por conformidad
de dos terceras partes de votos, seiialandose al mismo tiempo de
la concesion el termino dentro del cual debe cultivarse aquel
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terreno, cuyo seiialamiento se had, atendidas las ocurrentes
circunstancias. Finalmente he resuelto p!'OCUl"8iscon eficacia pero
por medios suaves que los actuales legitimos poseed.ores de tierras
incultas las hagan fructificar 0 por s1 mismos, 0 arrendimdolas 0
vendilmdolas a otros. Todo 10 cual 08 participo para que por
westra parte cuideis, como 08 10 mando, de el puntual eumpli-
miento de esta mi Real determinacion en inteligencia de que por
despacho de la feeha de este hago a ese mi Viney igual encargo
para que concurra por su parte al propio fin. Dado en San Ildefon-
80 a dos de Agosto de mil setecientos y ochenta. Yo, el Rey. Por
mandado del Rey, nuestro Sefior, Miguel de San Martin. Anexo.
La que se recibio y obedecio en la dicha mi Audiencia y a su con-
secuencia se dieron las providencias convenientes para su
cumplimiento y ahora se ha recibido una Vuestra consulta del
tenor siguiente. Muy Poderoso Sefior. EI Oidor Visitador de la
Provincia de Antioquia, encargado de su gobiemo, a los pies de
Vuestra Alteza, con el mils sumiso respeto dice: que en cumpli-
miento de su obligacion conforme a las instrucciones que se Ie han
comunicado para su visita con arreglo a las ultimas Reales
Clldulas de su Majestad, ha formado algunas instrucciones para
el regimen civil y politico de aquella Provincia, fomentando la
industria y agricultura y encargando a los cabildos su cumpli-
miento con el fin de que desterrando la ociosidad presperasen SUE
habitantes y fuesen utiles al Estado y a la Religion. Para procedei
con conocimiento, mando formar un padron exacto de todas las
cabezas de familia, con expresion de hijos, mujeres y esclavos;
sus edades y oficios; que a los que fuesen labradores se les obliga-
se a sembrar aquella cantidad que se considerase proporcionada
para su sustento y mantencion de su familia, pues siendo las
tierras aparentes, lograndose en muchas partes tres coseehas,
nunca podra verificarse la escasez de granos que todos los MOS
se lamenta, procedida de la inaccion y total abandono con que se
ha dejado vivir a cada uno segUn mils Ie ha agradado. Se previno
as! mismo que si en algunas poblaciones, por haber crecido mucho
su vecindario se hallasen algunos individuos sin tierras suficien-
tes para su laboreo, siendo mils el numero de gentes que la exten-
sion de tierras, se informase de aquellas que hubiese realengas
mas inmediatas, y no habiendolas se les hiciese saber la liberali-
dad y franqueza con que nuestro Rey (Dios Ie guarde) ofrecia
darles a sus vasallos las que estaban incorporadas en su Corona,
sin mils carga ni pension que repartir a cada uno 10 que pudiese
trabajar, y que el inquilino cumpliese con la obligacion de
demostrar el terreno y beneficiarlo dentro del termino que se Ie
seiialase a cada uno segUn sus proporciones. Deseando que mucha
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parte que se halla inculta se hiciese poblada y habitable, particu-
larmente en aquellos sitios que sirven de trimsiOO0 garganta para
la entrada y salida, pues 10 mils de la poblaeion se halla reunida
en el centro mismo y todo 10 demils desamparado, 10 que causa
considerables perjuicios al trafico y giro del comercio como igual-
mente a Su Majestad, pues muchos de sus vasallos absolutamen-
te no contribuyen en nada a su Real erario y son muy perniciosos
por 10 estragado de sus costumbres se les insinuo procurasen
elegir aquellos sitios mils proporcionados y fertiles que tuviesen
tambilm la comodidad de hallarse jnmediaOOs a caminos reales,
pues por cualquiera parte que se entre a la Provincia cinco 0 seis
d1as sin poblacion algona, y ya se puede inferir cuBles ser8n los
caminos, siendo por sf asperos y fragosos en frecuentes lluvias.
Aunque este pensamienOO no ha producido aUn todos aquellos
buenos efectos que se deben esperar y son consiguientes llevando
con exactitud el cumplimienOO de esta instruccion, con todo han
ocurrido varios solicitando tierras y ofreciendo establecerse donde
puedan ser utiles. Ultimamente se ha presentado un eserito
firmado de trece vecinos de Rionegro y Marinilla prometiendo
colocarse en el camino que lla.man de las Juntas (que esta todo
despoblado) si se les concede tierras para su establecimienOO. Laa
bellas proporciones que ofrece el terreno para siembras de cacao,
makes y platanos y las muchas minas de oro que se encierran en
este distrito, excitan justamente el deso de estos nuevos poblado-
res a procurar su felicidad y deseando contribuir en cuanto sea
posible a su loable designio se.ha mandado hacer el reconocimien·
to que corresponde del sitio mils a prop6siOOpara la poblaci6n de
su clima, aguas, calidad y fertilidad con todas las dem8s
circunstancias que requieren las leyes para la poblacion, la que
conseguida sera seguramente un beneficio muy particular para los
interesados, y general para toda la Provincia. El desorden y
abandono con que en otro tiempo se han concedido las mercedes
de tierras, sin medidas ni distancias fijas, sin valdo ni recono-
cimiento de terreno 0 hecho a bulto y arbitrariamente, sin exami-
nar las facultades de cada uno y Ultimamente al capricho y anOOjo
de los subdelegados y de los mismos solicitantes, comprendiendo
inmensidad de tierras, de modo que ni esOOssabfan 10 que pedfan
ni aquellos 10 que concedian, es ahora uno de los graves inconve-
nientes que se pulsan para que mucha parte que se halla inculta
se pudiera hacer util y habitable. Muchos a quienes se hicieron
semejantes mercedes, habiendo exhibido conrtfsimas cantidades
a beneficio de Su Majestad, han hecho reventas que les han sido
muy lucrosas, de modo que un despacho 0 amparo de tierras era
una memoria bien surtida y se comerciaba 10 mismo. Otros, acaso
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por ignorar la extensi6n de sus t1tu1os, 0 sabiendola, con estudio
y malicia han dejado que varios pobres fuesen haciendo sus esta-
blecimientos y despU8s de muchos a.ft.osque a fuerza de sudor y
trabajo han conseguido plantarse, han intentado desposeerlos y
haciendoles la forzosa por no abandonar 10 trabajado los han
hecho sus feudatarios, cuyos ejemplares retraen a otros de iguales
empresas. Lo prevenido por Su Majestad en dos de Agosto de mil
setecientoa y ochenta, para que por medios suaves pero eficaces
Be procure que los actuales poseedores hagan fruct1feras· las
tierras que tengan, 0 trabajimdolas por s1 mismo, vendiendolas 0
arrendimdolas, es asunto a mi parecer imposible en esta Provin-
cia. Lo primero, porque, como queda expuesto, son inmensas las
tierras, y sumamente escasa las facultades de sus dueftos. 1.0
segundo. porque sobrando tierras y faltando gente, nadie las
querra arrendar y Mucha menos comprarlas por ser una gente
pobre y miserable la que Be dedica por 10 comnn a estas transmi-
graciones. Continuar este desorden y permitir que los vasallos
de -Su Majestad sean hostilizados unos por otros por t1tu1os tim
ilegitimamente adquiridos parece injusto y de nada sirven las
liberalidades del Soberano si no Be proporciona a sus vasallos que
las disfrutan: despojarlos sin mas conocimiento de causa, 10 resis-
te tambien la misma Real Cedula. En este conflicto, anhelando
por la mayor felicidad del publico. combinando al mismo tiempo
el interes de los particulares, he formado el proyecto que. sin
abusar de la bondad de Vuestra Alteza, paso a exponer con la
sinceridad que debo, y es como sigue. Todos aquellos que Be
hallan con mercedes de tierras que no cultivan ni conocen los
deben manifestar y presentar. Reconocido el globo de tierra que
encierra, se Ies franquearll a su elecci6n aquel que Be considere
podr{m trabajar y hacer util en cuatro 0 seis atlos. dejando 10
demas para que libre y desembarazado Be pueda repartir y merce-
nar entre los que quieren poblarlo con todas las franquezas que Su
Majestad concede y bajo las condicionesque Be prescriban. A mi
ingreso a esta Provincia, pasando por unos inmensos montes, Be
me aseguro de un titulo que siendo cierfo, oomprende mas de trece
leguas de largo y mas de cincuenta de circunferencia y su duefto
seguramente no tiene facultades para beneficiar una. Otros
refieren tener mercedes de una legua de tierra en tal parte 0 tal
lugar. sin que se sepa mas que de su ubicaci6n 0 med.ida; otros.
en virtud de estos titulos fantllsticos. han fundado Capellan1as
sobre terrenos que no conocen y 8610 han servido para aumentar
el principal de la congrua. Todos estos hechos me han parecido
dignos de elevarse a la comprensi6n de Vuestra Alteza para que
considerandose con la madura y detenida reflexi6n que merecen.
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se pueda remover y se venzan estorbos que sin utilidad de alguno
sirven a muchos y a la causa publica de tropiezo y embarazo. La
pobreza y miseria de estos infelices les impide tambien llevar sus
recursos a los pies de Vuestra Alteza y solicitar los titulos corres-
pondientes, y este es otro de los motivos que precisamente frus-
tran los benefices efectos de la generosidad del Monarca, pues
debiendo concederse las tierras a proporcion de las facultades que
cada uno disfruta, los que no logran otras que 10 que adquieren
con el sudor de su rostro, manejando su hacha y calabozo, ya se
deja comprender cuan inaccesible se les hace este recurso. Hago
presente tambien a Vuestra Alteza que Be esta tratando de formar
las ordenanzas de minerla, que no las hay y es muy importante el
arreglo de tierras para evitar discordias y contiendas que conti-
nuamente ocurren por prepotencia de los ricos que sin disfrutar
tierras ni aun minas, impiden que los pobres las gocen, perjudi-
cando a Su Majestad en sus reales derechos y retrayendo de sus
tierras a los cateadores y minetos, abandonando grandes ventajas
por no sufrir antes un pleito. En la actualidad se esta fomentando
la poblaci6n del sitio de Urrao, que es la entrada para la Provincia
del Ch0c6; muchos voluntariamente y otros forzados por ser
perjudiciales en otras partes, se van estableciendo en aquellas
tierras; y lograda (como espero) la comunicacion y trato entre las
dos Provincias, seran los mils felices y ricos de entrambas por su
bella situacion: pero al fin siempre se hallan desnudos de titulo
que legitime y afiance su derecho, y expuestos por esta causa a ser
alg6n dia despojados de 10 que con MUCha fatiga hayan adquirido;
~es~c~entese~edenco~reooerbestra~syvim~~
que causa la codicia y el interes en esta Provincia a cuya causa
atribuyo fa comQn miseria que se experlmenta entre todos sus ba-
bitantes. Practicarse las diligencias de oficio, ocurrir al Tribunal
y librarse los titulos del mismo modo es MUCha gravlunen y
perjuicio de los interesados; costearlo las partes, imposible como
queda expuesto; con que parece, no queda otro recurso que si
Vuestra Alteza 10 hallase por conveniente se autorice en bastante
forma al sujeto que hallase por digno de esta confianza para que
pueda conceder y mercenar aquellas porciones de tierras que sOlo
pueda trabajar un pobre labrador, y por las de mayor cuantfa, que
siempre habran de solicitar personas de facultades, se practiquen
las diligencias que previene la Real ceIula en esta Provincia,
ocurriendo luego por la confirmacion adonde corresponde. Por
este medio ereo se hace accequible la Real intencion de Su
Majestad; se puede hacer bien a muchos pobres y no se falta
substancialmente a 10 que se previene en la Real cedula; pero
como la decision de todos estos puntos toque privativamente a
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Vuestra Alteza y se necesaria para el mejor acierto, he considera-
do preciso de mi obligacion exponer las circunstancias territoria-
les y el estado en que se ha11a la poblaeion de esta Provincia, para
que pesando los inconvenientes que de la literal observancia se
siguen, y las ventajas que una justa y bien fundada interpretacion
puede proporcionar, se sirva resolver 10 que ha11ase por mils
conveniente a beneficio de estos habitantes y considerase mils
conforme a las piadosas intenciones, debiendo ser siempre limita-
da la facultad que se conceda pero clara y expresiva para evitar
toda ambiguedad y confusion. Dios guarde a Vuestra Alteza
muchos afios. Antioquia y Agosto veinte y tree de mil setecientos
ochenta y seis. Seilor. A los pies de Vuestra Alteza. Juan Antonio
Mon. A los seilores Regente y Oidores de la Real Audiencia del
Reyno. De que se dio vista a mi Piscal, quien expuso 10 siguiente.
Muy poderoso Seilor. El Fiscal ha visto la representacion de
Vuestro Ministro Visitador de Antioquia, y los puntos que
promueve para los publicos y utiles objetos que manifiesta y dice:
que el proyecto se reduce a que los dueilos de tierras presenten las
merces, que reconocidas se les deje a su eleceion las que puedan
trabajar en cuatro 0 seis afios y se partan y mercenen 18., restantes
entre los que quieran poblar: que estas y las demas tierras
realengas que sean necesarias, se distribuyan entre los pobladores
del nuevo sitio de Urrao y entre la gente pobre para que se pongan
en cultivo, y que mediante a que una y otro clase de gentes no
adelantarim su fomento por falta de titulo y que sus facultades no
alcanzan para los gastos de diligencias y expedicion de titulo, que
se autorice en bastante forma al sujeto que se hallare digno de
esta confianza para que pueda conceder y mercenar aquellas
porciones de tierras que solo pueda trabajar un pobre labrador y
que por las de mayor cuantla se practiquen en aquella Provincia
las informaciones de la Real Cedula de dos de Agosto del afio de
ochenta, ocurriendo despues los interesados adonde corresponda
por la confirmacion, Por 10 que mira a estos particulares, tenia
prevenido la Instruccion del afio de cincuenta y cuatro, que los
dueilos legitimos de tierras que no las tenian cultivadas y
labradas se les seiialase el termino de tres meses que prescribia la
ley once, titulo doce, libro cuatro de las municipales, 0 el que
pareciese competente con apercebimiento de que no haciendolo se
haria merced a los que las denunciasen con la misma obligacion de
cultivarlas. Asi mismo se disponia en el capitulo quinto que los
que no tuviesen confirmacion de sus tierras, debian ocurrir a
impetrarla y que en vista del proceso de medidas, avaluos y el
titulo se examinase si. la venta 0 composieion estaba hecha
con fraude 0 colucion, y en precios proporcionados, equitatiVOfJ
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con vista y Audiencia del Fiscal para que con reepecto a todo 88
regu1ase el ser-vicio pecuniario cuya disposici6n se extiende en el
capitulo sexto a las que se habian vendido si preceder la corres-
pondiente medida y aprecio, apercibiendose a los poseedores de
tierras que no ocurriesen por la confirmaci6n en el termino que se
les seiialase se les adjudicarian a los denunciantes en una
moderada cantidad y al Real Patrimonio, para venderlas a otros
terceros. La Real cedula del afio de ochenta dispone que en este
Virreynato no se inquiete a los poseedores de tiarras realengas en
aqueJlas que actualmente disfrutan y de que estan en posesi6n en
virtud de correspondientes titulos de venta-composici6n con el
Real Patrimonio, contrato particular, ocupaci6n u otro cualquiera
que sea capaz de evitar la sospecha de usurpaci6n, y que no se les
obligue a que vendan 0 arrienden contra su voluntad, y 8610
encarga que se procure con eficacia pero por medios suaves, que
los poseedores de tierras incultas las hagan fructificar 0 por si
mismos 0 vendiendolas a otros. Por esta resoluci6n se manifiesta
10 primero, que en el dia no necesitan los poseedores de tierras
realengas titulos tan robustos como pedfa la instrucci6n del afio
de cincuenta y cuatro. Lo segundo, que a los que 10 poseen y
disfrutan, no se les puede compeler a venderlas 0 arrendarlas
contra su voluntad. Y 10tercero, que a los que las tienen incultas
8610 se les pueda impulsar con eficacia pero por medios suaves,
que las hagan fructificar por s1 mismos, 0 arrendimdolas y
vendiendolas a otros, Fuera de estas clases de poseedores, no
quedan mils que los que no tienen titulo, los que Ie tienen pero con
medida y valuo fraudulento, y aquellos cuyas tierras no fueron
medidas ni apreciadas y en que es manifiesto el fraude; en estas
ultimas clases, siempre que esten cultivadas las tierras, no deben
ser molestados porque se verifica en ellos con anticipaci6n el fin
del cultivo que se propone la citada Real Cedula, y s610 se les
podra obligar a que ocurran por el titulo, 10 que se debe entender
fuera del caso de publica utilidad en que sea conveniente acomo-
dar a mas en las tierras no tituladas 0 defraudadas; pero si no
estuvieren cultivadas debe repartirse, como mils convenga, todas
aquellas porciones que carecen de titulos 0 se incluyeron en 81con
fraude 0 coluci6n. Estas son las reglas que deben gobernar en las
ocurrencias relativas al primer punto, segun el concepto Fiscal.
En cuanto al segundo, es palpable la utilidad del estado en una
justa y proporcionada distribuci6n de las tierras adjudicables
entre todos los vasallos de la Provincia de Antioquia, y particu-
larmente de los que dejando su propio suelo se sujetan a pasar a
un paraje 0 sitio detenninado que se diputa por el gobiemo util y
necesario para el abrigo de los caminantes y los que por publica
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utilidad pasan a fundar poblaciones en los sitios mils a prop6sito
para fomentar el comerclo, y son tan interesantes los dos Q1timos
objetos que se podr6 obligar a los due60e a ceder las tierras
necesarias para publico establecimiento cuando por los medios
suaves no condescienden a elIo; porque en estos dos C8808 versa
con particularidad el beneficio publico a que debe poeponerse el
particular interes; y bajo esta inteligenciaserin recomendables
cuantos oficios se practiquen dirigidos a repartir tierras a los
pobladores de nueva fundacion a los que se destinen a mantener
ventas y tambos en los caminos para alivio de los camin8ntes y a
todos aquellos pobres vasallos que no teniendo mas mayorasejo
que el que tienen fundado en elsudor de su rostro son acreedores a
disfrutar el beneficio, como vecinos utiles, y porque se verifica en
elIos todas las ideas convenidas que han impulsado ellmimo del
Soberano a conceder gratuitamente las tiarras de este Vitrreynato.
Es constante el embarazo en que tropiezan las clasee de gentes
referidas para ocurrir a solicitar sus titul08 por la via regular
porque los gastos necesarios SUperaD a sus posibles, y una vez que
se considera uti! y confonne a la Real cedula la justa distribuciOn
de tierras entre ellos, dicta la necesidad se busque un camino
extraordinario por el que se consiga el intento. EI que se propone
no Be juzga arreglado por este ministerio como opuesto a 10
determinado en la mencionada Real cedula en que se previene que
la conceslen de las tierras se entiende. con la calidad de que se
ejecute por toda Audiencia, y por conformidad de dos terceras
partes de votos cuya resolucion excluye palpablemete el
pensamiento que se propone; y 88i, el Unico medio que halla este
ministerio para conseguir el beneficio publico que se halla
manifestado, es que Vuestra Alteza se sirva delegar sus faculta-
des a dicho Senor Visitador para que tanto a los pobladores como
a los venterosles pueda seDalar, medir, demarcar y amojonar las
tierras que conceptu88e necesarias y que remitiendo las diligen-
cias y aprobadas, se expida un titulo solo para todos los de una
poblacion y otro para todos los veteros de cada distrito, sirvien-
dose disponer Vuestra Alteza por el beneficio publico que los
derechos del referido titulo sean solos, como si fuera de una
persona sola; y que por 10 que mira a los demas vasallos pobres,
que pueda el comisionado repartirles las tiarras adjudicables que
cada uno pueda cultivar, con tal que no exceda de una estancia
menor a uno solo, remitiendo juntas las di1igencias de cada pueblo
para que, aprobadas, se expida a todos la adjudicacion en un
titulo en los mismos terminos y con las mismas circunstancias
expresadas anteriormente, no hallando inconveniente este minis-
terio en que para los que soliciten mayor porcion de tiarras que I8.
referida, pueda librar !as providencias correspondientes para las
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diligencias ordinarias y conformes a la citada Real ClKlula y que •.
evacuadas, ocurran los interesados por la solicitud del titulo. Las
referidas facu1tades deben ser dirigidas no como comisi6n separa-
da y con particular destino a ella, sino Unicamente para facilitar
los puntos encargados en la instIucci.6n de vicios; pues de otro
modo incurrirfamos en la prohibici6n de la ley diez y nueve, titulo
treinta y uno, hbro segundo de las municipales y entendida de
este modo la comisi61! considera este ministerio ser util, y si as1 Ie
pareciere a Vuestra Alteza, puede servirse determinarlo resolver
como mas estimare por mejor. Santafe y Septiembre diez y siete
de mil setecientos ochenta y seis. Andino. Y pedidos los autos, se
hizo relaci6n de ellos, en cuya vista mis ministros de la supraei-
tada mi Audiencia en veinte y tres de Septiembre inmediato
pasado proveyeron este auto. Vistos, autorizase por este Tribunal
al Sefior Don Juan Antonio Mon como Visitador de la Provincia
de Antioquia para que todos los particulares que quieran denun-
ciar tierras puedan acudir ante eI y libre despacho de diligencias.
para que se practiquen las que se previenen en la Real ClKlula del
particular, Y fecho con su informe las remita a este Tribunal para
su concreci6n, guardandoee en todo 10 demas que representa 10
dispuesto por Su Majestad en la citada Real ClKlula la que con la
respuesta Fiscal de veinte y ocho de Noviembre del &fiopasado de
mil setecientos setenta y siete que 18 motiv6, la had publicar en
su distrito. En cuya conformidad fue acordado por mi Viney,
Presidente, Regente y Oidores de mi Audiencia y Cancilleria Real
del Nuevo Reyno de Granada el que se debia librar esta mi carta e
Yo 10 he tenido a bien, y por ella os doy facultad a vos mi Oidor
Visitador de la Provincia de Antioquia, Don Juan Antonio Mon y
Velarde para que pod8is admitir los denuncios de tierras que ante
vos hicieron los particulares de esa Provincia, y libIiis los
despachos de diligencias para que se practiquen las prevenidas en
mi Real cedula de dos de Agosto del &fiopasado de ochenta, que
va inserts sobre el particular, y fechas las remitiIiis con vuestro
informe a la dicha mi Audiencia para su concesi6n, guardando en
todo 10 demas que representilis en vuestra consulta inserta 10
dispuesto por micitada Real cedula, la que con la respuesta Fiscal
de veinte y ocho de Noviembre de mil setecientos setenta y siete,
que tambien va inserta, hareis publicar en todo el 4istrito que
comprende vuestra visita. Dada en Santafe de Bogota a veinte y
seis de Octubre de mil setecientos ochenta y seis aDos.
Yo, el Doctor Don Agustin del Ricaurte y Torrijos, Secretario de
Ciunara de la Audiencia y Cancilleria Real de este Reyno, las mce
escribir por su mandato y conocimiento de su Viney, Presidente,
Regente y Oidores. Ricardo Ponce. Miguel Romero.
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